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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: La Autoestima y la 
Conducta Sexual de Riesgo en las estudiantes de la institución Educativa La Naval-Izcuchaca, 2016. 
 
Con la finalidad  de determinar cuál es  nivel relación que existe entre la Autoestima y la Conducta 
Sexual de Riesgo en las estudiantes de la institución Educativa La Naval-Izcuchaca, 2016, en 
cumplimiento al Reglamento de Grados de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado 
académico de Magister en Gestión  de los Servicios de la Salud. 
 






























El estudio realizado tuvo como propósito determinar cuál es nivel  relación que existe entre la 
Autoestima y la Conducta Sexual de Riesgo en las estudiantes de la institución Educativa  La  
Naval-Izcuchaca, 2016. La metodología de la investigación está basada en el  tipo no  
experimental,  básica,  el diseño de investigación fue correlacional de corte transversal; la 
población estuvo conformada por  294 estudiantes  de la institución educativa  La Naval de 
Izcuchaca, con  una muestra de 167  Estudiantes,  los datos fueron recogidos y procesados de 
manera directa en base a los instrumentos, aplicando la técnica de la encuesta y el instrumento 
denominado: Cuestionarios para la variable  Autoestima y Conducta Sexual de Riesgo,  toda la 
información se presenta  en cuadros  y gráficos estadístico realizados mediante Excel, la prueba 
de hipótesis  que se utilizó para verificar la relación fue  tau b de kendall,  fue realizado en el 
programa  estadístico  SPSS.v. 21,  y se establece que el resultado y la conclusión referidos al 
objetivo general  la Autoestima se relaciona con la Conducta Sexual de Riesgo en las estudiantes 
de la institución Educativa  La  Naval-Izcuchaca se evidencia en el cuadro N° 7, sobre la relación 
que existe entre la autoestima y la conducta  sexual de riesgo del adolescente, se aprecia el 40.1%  
de  estudiantes mujeres  que  tienen  autoestima de nivel medio   presentan un  nivel medio de 
conductas sexuales de riesgo, el 7.8%  de  estudiantes  mujeres   que tienen  alto nivel de 
autoestima  presentan  bajo   nivel de conducta sexual de riesgo.  Y, del valor de Tau b de kendall  
0.205 y p = 0.012< 0.05, se asume que entre estas dos variables existe relación debido a que del 
nivel de autoestima se asocia con el nivel  de conducta sexual de riesgo. 
 



















The purpose of the study was to determine the level of relationship between self-esteem and 
sexual risk behavior among students at La Naval-Izcuchaca Educational Institution, 2016. The 
methodology of the research is based on the non-experimental, basic type , The research design 
was cross-sectional correlational; The population consisted of 294 students from the educational 
institution La Naval de Izcuchaca, with a sample of 167 students, the data were collected and 
processed directly on the basis of the instruments, applying the survey technique and the 
instrument called: Questionnaires For the variable Self-esteem and Sexual Risk Conduct, all 
information is presented in tables and statistical graphs made using Excel, the test of hypothesis 
that was used to verify the relationship was tau b de kendall, was performed in the statistical 
program SPSS.v . 21, and it is established that the result and conclusion related to the general 
objective of Self-esteem is related to Sexual Risk Conduct in the students of the Educational 
Institution La Naval-Izcuchaca is shown in table No. 7, on the relationship that exists Between self-
esteem and adolescent risky sexual behavior, 40.1% of female students with medium-level self-
esteem have an average level of risky sexual behavior, 7.8% of female students with a high level 
of self-esteem present low Level of sexual risk behavior. And, of the value of Tau b de kendall 
0.205 and p = 0.012 <0.05, it is assumed that there is a relationship between these two variables 
because of the level of self-esteem associated with the level of sexual risk behavior. 
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